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Um magna Nobilitatis Ime In-
fignia hodie Minimorum V meratio Cie- 
antheo meditatur Scrutinio , amplißimis 
fideratur honorum fjplendorihus, grand#- 
yis percellitur encomiorum titulis. In 
cUmbonem offendit oculus, &  C(J.
ronatam intuetur lite ram. H oc ut pote Laudum Tuarum
Ilias manuducit pennam, &■ merita ab Augußißimo picntij- 
ß n o  M emoria L E O P O L D O  I. coronata m compendio 
innuit. Ad Fortitudinis mafculacommendationem adge 
„kulantes famulantur (b) Leunculi ; quantus hic proco- 
„iiscampus ! Vivax(c) T o farum rubor ad raro M ajo­
rum Tuorum Sapientia extollendam accendit Eminentiam,
)(2 ' <ψ * ~
<Y) At A»guft.lmp. Leopoldo l. .m  fermi Eurmatam, t f  » » $ » * »
L. L L ·  cumCoren*. (b; CO (jrofMCokmrubnofienil, feneum
gentilitium.
f
deprodicandam Virtutum Tuarum prorogativam ; quam 
Tuis natura mirabili fané compendiò infjerfit ge f i s , ut Jfie- 
ciofi aBorum Tuorum comitas■ in virtutis tranßijfe ar­
guatur habitum, quem Illufirißnna P ietatis Tuo jjecim i- 
n a , etiam te invito, reddunt non occultum. Fufius hic de­
f i la r e  fa s  e fjet pennam in adumbrandis Scientiarum Tua-  
.rum Laureis , quas Virtuti junxit Tuus vivendi tenor , 
queis redimita cernitur felicior v ito  norma. Verum par­
ce ; m i Tuo derogare glorio hodie M inimum meditatur 
homagium, dum coronato L itero  non appretiat aurum, ni­
pote Minimorum ‘Paupertino inimicum v ito  ; neque Leo­
num argumentofo miratur conceptu Majefiatem ,utpote Jub- 
mifiioni M inim is domeßico minus confimam ; neque jfje- 
ciofus rofarum rubor in partem pellicit, ubi vanitatum odia 
voverunt M in im i, harum Vatinii effe oblidantur maximi. 
N e  mir er e, una mortuo Jub colore cineris (a^ ) Struthionis 
pluma ) exile alias ventorum ludibrium, hodie Tuo fubfer- 
vitura ejl glorio , nofiro homagio. D um  Divinifiim um  
Cjallio Phoenicem in SA LE SIO  é cinere redivivum coli­
co evehit in glorio culmina p ro fim  dillio ; Tu, ut hic pro- 
digiofis eo faufiius bonis avibus ad plaufus evolet Phoenix, 
alis (gentilitiam Nobilitatis Tuo plumam benevola injeris 
D extera , ut, dum Te D iv i nuncupas Clientem SALESIA, 
Ejufdem plausus hodie Te veneretur Mecoenatem
Devotißimus M inimorum  
Conventus
* S. Francifci de Paula
Pragae ad S. Salvatorem.
(O  Inßg™ habet quinque plumas Struthionis coloris cinericei,
Uid audes inaufum hodie ò Sacer­
rima Minimorum Familia ? <juid audes me 
Societatis minimae minimum pro tuo Maximo ia 
ambonemevocare SALESIO ? quid T u sinquam, 
audes novelle Tullii adeò feftivo Ecclefiae fole non 
minùs U rb i, quàm Orbi ièreno tantum protervo 
pede leandere fuggeftum Orator ? è quo prodi-
giosò ditata ingenio per evolutas annorum feries iublimius tentata mio- 
nuit fvada? in concinnandis Indigetum meritis eximia Encomiaflarum ef­
fulsere conamina ? Oratorum thaumatafua propè in abyffum effudere in­
genia ? Quid inquam audes ? flat avida fufpenfus palpebra auditor lllu- 
flrem exambiens SALESIANARUM Virtutum imaginem , fublimium prae­
rogativarum Eminentiam, domefticam prodigiorum famam imbelli ialteui 
adumbrandam Verbó, ii non Tulliano depingendam ftylo. Aft matte a- 
nimo ! balbutire eloquio, haeiitare ingenio domeftica Oratorem duntaxat 
linit imbecillitas, dum argumentofa encomiorum infinitudo, live rara no­
vitate, live famofa antiquitate profufos enervat conceptus.
Quid hodie infauftè fluctuanti Encomiaftae SiVLESlUS . pro quo 
energicè perorat nobilioris ortus Profapia, laureata argumentatur Eruditio­
nis fama, cujus leverà Legum cultos praeferibit Jurisprudentia, prodigiofa 
morum percellit Santimonia. . Si radiantem Orator in Empyreo Phae- 
bum aquilinò etiam ferutatur oculo SALESIUM : caecutiens ad meridiem, 
nottambulo tetrum miratur nihilum. Si gemmam Patriae appretiant ia
SALESIO : vetus concinnavit elogii genus. Si rarum in SALESIO Lu«
^  mea
men adumbrárit Ecclefiae : debitum praerogativae deprompiit elogii vix 
exordium. Si pio SALES1US fenfui facratior amufi orbis Magifter, vi­
vum DEI-Hominis edypon : antiquam Pietas ruminavit hiftoriam. SA- 
LESII nomen argutiarum ferax íüa fales origine, ingenium non miniis 
iublime ambit. Quò tandem devolvere conceptuum Oceanő fluduans 
SALESIANE Clièns f  in D ivituiedypon defige Lumina, fortaffeLumen 
non line iale mentis irradiabit oculum ? Ah capio Lumen. Aft nimium 
in tenebrarum deturbat devia, à íüblimibus aberrantem conceptibus rapit 
in difturbia , dum in eunda faeviens le iè obtrudit Vulcanus oculo. Ar- 
det ! ardet ! princeps Bafilica: Veftraí ara ardet PP. R. R. Huc huc flumina ! 
Huc huc Oceani ! vaftilfima flagrant incendia. Et fortafle eapropter meat, 
fi fas eft dicere, flumen Eloquentiae in periculofa confcripliftis praefidia ? 
Verum decumana quae haec incendia ? quae devaflans flammarum /Etna ? 
Illuminor, SALESIUS ominofis coeli flagrans ardoribus amoris vidim a 
prodigiofum abit in cinerem, fecundiore fubin oriturus anaftafi, non jam 
SALESIUS , fed quem fupernae adamantem formavere flammae, quem re­
damans effigiavit aether. Ea efl enim nativa amantium induftria haud con­
cordium impatiens morum, ut, dum in Cafiore Pollux vitae diflonas intue­
tur umbras, Phaebum cum luce induat. Ardet amore, amat ardore SA­
LESIUS, redamat aether aeftuans, aeftuat redamans. Metamorphofis hic 
fufpendo encomia , seque ad vos minimus didionis tenor convertit PP. 
RR. Parcite ! Aerile , ac arefeens meae Flumen fuadae, ludìbundó ap­
plaudet fufurró, rara haec incendia non fopire in favillam, fed gloriolas 
evehere in flammas firmum, fixúmque flat. Hoc flumen flamen e f t , 
ut ignes hófee in fefliva animet orbis Vulcania. Arde ! arde mi SA LE­
SI ! invidet deliciofa haec Tibi aeftuanti flammarum fupplicia fremens tar- 
tarus, claritatem fcintillanti pene Ccelites. A rde! vitiorum pondere laf- 
fatus Orbis falutares afpirat cineres,quibus caleat ad Poenitentiam. Arde!
incinerére licet ! prodigiofus O rbi, gratiofus Numini, refurges in Gallia 
Phoenix. Enervat Arabiae prodigium hic novus Phoenix Allobrox inter 
Divinos amorum aeflus jam in cinerem , jam in animam è cinere remi* 
grans SALESIUS.
Quapropter ardentilfime SALES! ! fpeciofiori nil diffonum homa- 
gio , nil praerogativis inimicum tuis Ordo in Minimis Maxime, nil deni­
que Elogiaftar contrarium fcopo meditabor Orator, fi mihi, Vobbque cum­
primis PP. RR.ac demum Sapientiffimo in Coronam coado Auditori SA­
LESIUS hodie, Ecclefiam prodigiofis illuminans fplendorum radiis, ini­
micas làevè graflantis haerefeos detriumphans tenebras , exiguó , ac in ­
concinno didionis meae fìylò faventibus abumbratus auribus divini amo­
ris nutritus incendio è Gallico Allobrogum cinere aflurrexerit Phoenix. 
Itá equidem argumento incendiis hifce illuminato, conceptuque non fine 
Lumine ardens pro ardente SALESIO flabo Orator.
Nunquam Phoebus Orbis plagas , nunquam fuö Horizontem adurit 
radiò, nisi praevius sethereumfubeat campum refurgens è Arato Phospho­
rus, qui aitò íöpitum Morpheö mortalem in Majeftatis afcenfurae evocet 
venerationem. Praeludit , & feneicenti inter praelia gloriae inermis ia  
fafeiis aetas. Herculei prodigium roboris inter cunarum fomnia famolk 
facinorum fumpfit primordia, adeò veritatis efl ; urit mature. Et adulto
Sandi-
Sanditatis Nomini in tenerisfuó praeludit praefagió aether. Obftupefcit 
etiamnum univerfus prodigioios SALESII Natales orbis * dum natura cur·, 
ium Giganteis pracurrens paflibus leptimeftris adhuc dum pufio uteri ma­
terni rumpebat vincula, ut tanto celerior vitales aufpicaretur primitias , 
quanto ardentior impio exftindum algore orbem venit reaccenfurus. 
Nafcenti jam ather magnam inlpiravit animam ; Materna urebat vifcera, 
donec praepropere editus in Lucem Puiio felicitaret Patriam. Credebat 
Natura lòlos parere fe poffe hom ines, donec in SALESIO tenello quid 
Divinum involverent falcia. Cundis ineo calicus eluceat Eros ;  fas, ac 
aquum eft. Ego Angularem pro tidei augmine ominor providi vigilan­
tiam Numinis, qua ut eo celeriorem ludanti cum poteftate tenebrarum 
Ecclelia affunderet lucem , contra natura modulum SALESII acceleravit 
Genethlia ; feftinat in cunas SALESIUS , ut citius luftrali mundatus un­
da Divinos in amorem pelliceret oculos, citius amores fui in Numinis 
aeftus mutuos pracoci ferrentur imperu , ut flammas Divini pracordii 
ejacularetur/Etna, quibus immaturum SALESII corculum fuccenderetur 
ad pralia , arderet ad invidiam, incineraretur ad gloriam. O SALE- 
SI ! jam ardes pufllle Phoenix ? vix ortu tuo infauftè cacam illuminabas 
Patriam Allobrogum gloria , jam luduofo feflinas paffu incinerandus, fi 
fas elf dicere,ad occalum i quin imo , ö felix incendium! Arde tenelle 
Pufio ! nobiles funt in exordio flam m a, primigenia ardoris ori turi lu­
centes ad indicium , Urunt mature, Hinc nec aliud loquendi nőrunt e-
xordium , quàm à Verbo : quod eft Charitas. Neque ab alio vivendi 
epilogum , quàrn illo , quod totum eft amor. Subfifte' ad Cunas vene­
rabunda Tui Holpitis felicitata Gallia ; augurare Diícipula fènefeentis 
Magiftri prodigia. Terrebatur portentofo hócce Natalium prafagiò ini­
micum fibi intuens in eo Jubar harefum cimmeria , cüm vix adhuc dum ' 
pufillus videretur SALESIUS, jam vel ipfo radiante obtutu flagellata ter­
ga vertebant icelera , & cceco Andabatarum mòre in natales ferebantur 
umbras. Univerfa in ftuporem migrabat Francia , tanti prodigii illu- 
ftrara radiis , & ad hujus ominofam Phoenicis genefim hilaris, nefeio :  
an Paeana lu ferit, an mceftus luxerit fub leflu Gallus. Adeò inter cu­
narum otia luminofos praefagiebat triumphos. Speda tuum nunc Fran­
cia & demirare S ALESI UM , five tenellis ab alto amorum ignibus fuc- 
cenfum in fafeiis , five Cleantheos inter luerarum fudores ad ftudiofa pro- 
vedum  tempora , in SALESIO prodromi effulsere radii, O  hifce tan- 
quam primulis felicitata flammulis minima JESU Societas ! quae, dumSA- 
LESIO manfuetiores in Claromontano Palladio , emendas labore exponis 
Sapientiae Laureas , tenelli ardoris fcintillas in perenne tibi minerval ex­
cipis > quod unum omnium tuis excreicat pennis in immortale SALESII 
Nomen. Loquantur fublimiores, quos ego duntaxat admirabundus, 
utpote his impar , non tango, in adulto iplendores Sorbonae Galliae, Ro­
manae Domus Sapientiae, Patavii Collegia,fub Epomide Philofophum, fub 
galero Juris Principem , Eximium iub pallio Theologum , quem laure­
atum in cundis Pallas Dodorem non creavit fed invenit.. Amplius au­
deo. Elingue eloquere Calimi ! SALESIUS facramentorum Cali fpecu- 
lator Theoibphus evadit compì ehenfor. O prodigium ! inauguratur Geben- 
nenfis PrafulEcclefiae, & myfterium à feculis abfeonditum revelat aether,
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arc3num-Triimius Numinis jubar aquilina amplius pupillae rimatur acie , 
eoiliqueicit Divinitatis immerfus pelago , intérque obicuros tantorum 
myileriorum iplendores , coelico deliciatur incendio. Deliciare ! d eod ­
are ! domefiico innatans balneo prodigiofe Phcenix , ut hauflae lucis, ac 
ardoris radios in perditi Orbis legas emolumentum.
Hic fiderata paulò revertere Piada , & intuere SALESÍUM ccelicis 
abreptum alis. O quoties SALES1 , quam aliimmi Paulo fpeculaban- 
ttir in aenigmate, ecftatica fplendoris abyflum ferutabaris acie , & calenrif- 
limis folis Juftitiae exardefeens radiis totus in amoris-migrabas cinerem? 
quoties in coelum ardens peregrinabatur anima , tranferipto incendiis or- 
phano corpore ; ipargebat illa fuos è coelo , fuos corpus in ipfam ignes. 
Audio te lingultientesinter gemitus facratiore flagrantem Entheo , ccelico 
amori impares cordis indolentem anguftias , dum facris inter ardores 
delaffatus deliquiis Salvatoris fuaviatus Dextra humi procumbens ingemis: 
Parcius Domine, parcius, recede à m e , non enim ultra par fum  tftius tua fua- 
vitatia ferendo ponderi. Jace \  jace ardentiffime SALESI! Divinos com­
bibe ignes ! patere felices impetus! glorioiior extra fabulam refurges 
Antaeus j ut arrnaas evibres flammas, quibus impio rigefeentem algore 
refufeites Orbem , illumines Ecclefiam. Audi portentum Auditor ! 
combibit ignes SALESIUS , evibravit flammas , refufeitavit Orbem , 
illuminavit Ecclefiam j Cor abibat in fcintillam , fcintilla in flammam , 
flamma figurabatur in Linguam , Lingua ruebat in pennam , & Gallis 
conceptuofam , Hifpanis fententiofam , Italis ingeniofam , Romanis pro- 
digiolam , Univerfo Orbi Divinam amans SALESIUS emanare fecit Phi- 
lotheam. O Philothea ! seftuantis SALESII anima ! quàm tuis hodie 
afluaret dictio defudare meritis , ni cautum faniora arcerent confilia , 
dum in litore Piada argumentorum abyfsö mergitur. Alatus antè plau­
debat Cupido profanus , implumis ibat pedes amor Divinus , donec SA­
LESIUS amante penna illum Perneret , hunc alatum redderet. O Phi­
lothea ! T u SALESIANI amoris facundia ; fat dixifle iit : tantus in T e  
SALESIUS eloquio, quantus amoris prodigio.
Verùm praepropere fuadam abduxit Philothea. Primaeva revocant Ora­
torem tantifper virtutum, ac miraculorum tempora, & in SALF.SIOaetnaea 
verborum fulmina fiderato commendant feculo. Divinum declamant 
Periclem tria concionum millia. O verborum copiam ! quorum poten­
tia fulmen , copia flumen , claritas Lumen. Audiit Roma Temei SA- 
LESIUM , & Paulum audiifle ie credidit. O Famae compendium ! 
quidni ? penna SALESII migrabat in Linguam, Lingua in fulmen, ful­
men in Linguam , terraeque perverlae fulminarrix infonuit eloquentia 9 
fulminavit immenfa radiorum acie mortualem vitiorum umbram , facem 
accendit terris , ut fugaret tenebras à facie patria, reparaturus ruinas Fi­
d e i , ut haerefeos cimmerias , quèis laté patens niveum nigrefeebat Lilie­
tum Gallia:, ad Lernaeam deturbaret abyflum. Decoxerat furentium fedla- 
rum fqualor laté effnfas florentis Europae plagas , in tenebris jacebat de­
funga Religio , intemeratum fanae fidei nomen facrilegus averni partus , 
juratus veritatis Vatinius luduolo Calvinus dehonefiabat vulnere j jace­
bant infaufto fepulta funere Urbium decora, Regnorum fplendor, magna 
Univerfi portio funeftis adeò implexa fatis » ut vix feculorum feculis fat
ploranda
ploranda lacrymis. Verùm eloquere etiamnum ter felix Francia. Quis 
te luduosè hserefeon immerfam fiusffibus faludgero evolvit munere? non­
ne SALESIUS ? quis te ó Rhoetia deviam ac rebellem falvificae 
Orthodoxorum fuccenturiavit Ecclefiae ? nonne SALESIUS ? quis Germa­
niam , Sabaudiam , feptuaginta fuper gemina animarum millia , popu­
lum invia imbutum lege falutares captivavit ad Colonias? nonne SALE­
SIUS ? Huic, Huic candorem debes ó Gallia j Huic falutem Rhoetia. T er­
ras Verbi Divini fluentis irrigatas ièraphica reaccendit flamma, ut fede­
ri in pulverem ado poenitentia: non deeffent cineres , è quibus Phoenicis 
aemula renovata genefi renafeeretur virtus.
Vidit tandem confolató SALESIUS cilio totam , quá late p a te t, 
fuis fucceniam ardoribus piè flagrare Galliam', aras, & focos cceleftibusfub 
pietate gloriari flammis , Franciam abiiíTe in Empyreum , Homines in 
Seraphinos. Vidit & hoc invida averno fata hserefis ,* in caput fui malè 
grata confpirat SALES1I , furorem populi incendit Impietas , dum 
SALESII Laureas inter lacera dedecorosè fedarum rudera lividó intue­
tur oculö , eafes in vindidam acuit, ficarios folicitat in excubias , faxe- 
os effundit im bres, officiosa ad necem dextra propinat toxicum , San­
dám  Viri DEI famam infamibus laniat commentis, mordaci, mendacique 
dente fuum fievit in Adaeonein. V erbo:nihil intentatum facrilega fi­
nit induftria , quo SALESIANI nominis gloria cum SALESIO exftirpe- 
tur ; imo vel ipfa SALESII veiligia concitatis rabidorum turbinibus in 
auras efflentur. Verum age tibi ad exitium exafperatum haerefeos uion- 
ilrutn ! Sacrilega aude confilia ! necem cude SALESIO ! & prodigio­
se inter aefluantis in DEUM animi ardores incinerati more Phoenicis in 
tenues evolabit auras, centoculam ficariorum fallet vigilantiam j ό Mi­
raculum ! tuus tibi in ventos fumofus abibit labor , hoc praemium. 
Adum agis ! calumnia famam, pericula gloriam , vulnera vigorem tuen­
te cceli brachio tribuent SALESIO. Marmora etiam vetullas exedit ; 
durat SALESII animus $ etiam lapidem deflua cavat gutta j SALESIA- 
NUM ardoris incendium nè totus irruens extinguet oceanus. Pugnare 
duntaxat haerefis, non triumphare novit ;  Fides prcffa,non oppreffa i 
impugnata, non expugnata, impavida ftetic avitae Majeflas Ecclefia: , dum 
benignus aether terris favit SALESIUM. Aft pediffequus ad gloriam 
averni livor nova triumphanti SALESIO cudit molimina , infinitam ob­
jicit denuo laborum ièriem , facrilegam evomit ad ftragem putatam fidei 
in terras monflrorutn turmam $ à clade faucia adhue in SALESIUM eri­
gunt capita , Bonnius, & Davulius j audacem Avulliacus jaditat fenten- 
tiam , intoxicatam perfidix antefignanus Beza exacuit linguam j Ecclc- 
fiam tenent novo foedandam vulnere , fi de SALESIO triumphum cane­
rent. O SALES! ! nova hic tibi panditur aefiuandi fcena. Scintillas 
congloba in flammas, flammas in incendia, miffiles ejaculare ignes · 
quibus hoflium incineres impetum. En SALESIANA congreditur co­
mis ardorum faevitia olim affueta laureis, energico argumentorum robo­
re adoritur hoftem , cor emollit in ceram , conterit ad poenitentiam, 
devincit , triumphat. Infernalem perfidiae hydram utroque imminuit 
capite Bonnio , & Davulio , membraque novella incorporat Ecclefiae. 
Flammante verborum pondere aduftus humile nomen Avulliacus fubarrhat 
- B Ecclefiae,
Ecclefise , cujus juratus fremebat in ruinas Vatinius» Bezam adeo fuum 
inclinat in triumphum , ut fí fub marpefia non verberaretur mens impiè 
firma , etiam novellam fobolem Matri infinuaifet Eccleiiae ; Verum fu uni 
lugere maluit exitium, quàm SALESII fpedare triumphum.
Siftite tandem femel rabida Acherontis vado prognata impietatis 
monftra ;  & ubi ego veftrá perculfus impudenti^ ad fufiora obmutefco 
encomia , SALESII vos inimicam extollite virtutum eminentiam. Im­
pudens eloquere Calviniane furor immortale in convitiis filentium , ia 
accuranda animarum falute zelum , excubantem pro illimi Eccidio no­
mine oculum , profufam in Codros dextram pergrata ampliet Patria Í 
muti miraculosè linguati loquantur prodigium, cceci oculati tettes flupe- 
fcant portentum ; paralytici valida Thaumaturgum indigitent dextera 
geminum inter umbras exceptum fceleton vitali animatum enthcó Divi­
num veneretur SALESIUM. TantisinOrbe prodigiis,Patris claris fuos 
Coelum affudit fplendores, feftivos ejaculabatur ignes, in igneum fe dimi­
nuebat globum delabens sther , in mille divifus flammas totum circum­
quaque tegit , raro decidui fulgore circumfundunt ignes SALESIUM. 
O ter faufie SALESI ! adeft tandem exantlatos beans in terris labores ho­
ra ? qua in Ccelicum abeas cinerem , in Phoenice glorioliori coelo revi- 
durus anaftafi. Arde ! arde ! quin imo jam afcende ex adeò gloriofo 
cinere redivive Phoenix ! afcende ! applaude Patria 1 trophsum  inflrue J 
triumphum accine ! Venirn e triumphali tramite devius tardatur SALE- 
SIUS ; quid hoc paradoxi ? revelo , fed pace tua Sacerrima Minimorum 
Familia. Eximia Sapientiae Laurea , Immenfa virtutum decora , decan­
tata miraculorum merita , merita geflorum gloria , Maximum vulgabant 
Orbi SALESIUM. SALESIUS , nè eilet maximus , fit minimus ; & ut 
Minimus fubiret coelum , innocens in Minimorum delitefcit afylo. Ne­
que Coelum fubibat SALESIUS , neque SALESIUM ambiebat Coelum, ni­
si Minimum. Gloriofus nequit evolare Phoenix , nisi è cinere , nisi è 
pulvere minimo. O SALESI ! quid ad hoc Chriftianiífima Henrici IV. 
Majeftas Regia ? quid honorum , ac dignitatum fplendor ?  quid Roma­
na Eccidio Purpura ? cui Tua Te virtus genuit ; ad quam Tua T e ian- 
ditas, concors Vox populi plenis evocabat plaufibus. Adum eft , fat 
alta erant Dignitatum SALESIO faftigia , Gebennenfia Praefulis culmina. 
Frufirà jam infequeris ó honor SALESIUM. Fruftrà indagas, ut eve­
has Maximum , qui vovit Minimum. Humilitas ad fores excubat mi·* 
nima , quin imo maxima, nè fubrepat honor Maximus, quin imo mini­
mus.
O Tuam Tibi gratulor Magnitudinis gloriam ò Magne Minimorum 
Ordo ! Veftram hic veneror Gloriae Magnitudinem PP. RR. quae vobis ex 
SALESIO Minimo illuxit iplendore maxima. Habet hoc virtuofa hu­
militatis comes, ut fi quos fubmittit in minimos , Virtutis fplendore eò 
ipsò evehat ut maximos. Scintilla latere avet SALESIUS , & facfcatior 
amoris Divini evadit /Etna ; vult in cinerem , & è cinere gloriofus fu- 
blimatur Phoenix. Verum latet defado meus glifeens fub cinere Phoenix, 
latet /  donec fragilis naturae fuccumbat debito , glifeit , & ardet in glo­
riofo agone SALESIUS ;  calentes Febrium extinguunr ardores , ut , qui 
flammis vixerat, flammis extingueretur. A dum  efl ! atrorem induite !
quin
quin imo tri fii rubste iànguine ò candida Gallia: Lilia, Gchtilitia lacrymis 
Gebenna: innatans aquila clange lefliun. Tuum deplora 1 ononum A- 
poflolum, Gebenna Prafulem, Praedicatorem Camberium, Sorbona Theo­
logum , Gallia fuum lamentetur SALESIUM. Verùm macìe animis o 
del'olate Orbis \ non funeri, fed gloris sternaturae, non tumulo , led 
triumphali elfedő ; non praeficarum naeniis, led gloriantum epiniciis tua 
hodie transfer!bantur tempora ; gloriam meritis longaevis debitam amore 
tandem confumptus confcendit in SALESIO Phoenix. Stupefce ingcm» 
um ! nè luo in terris mortalem induente Genelìm viduaretur amore coe­
lum , vicarium invitat SALESIUM , ut dum humiliatus in hominem a- 
mór Coglieu$ fucceudit orbem > SALESIUS ardeat Vicario in Coelis 
O ingeniofum coelum ! Tuum ergo habe SALESIUM- . Tuus eli SALE»
SIUS! ■ ,
Arde nunc flammis tuae aeternaturis gloriae ό Divinifsime Seraphim » 
non enim Phoenix,gloriofa rogi vidim a, cremandus pofthac humilia e- 
re in cinerem» Arde ! & fcinrillá amoris Tui fubin decidua luduoias 
mundi dignare Cimmerias, abjeda in omne facinus mortalium adure cor­
da , faccende , inflamma, incinera» Hodie autem in cinere ferpenti 
parce Elogiarti tenui, qui magis praecelfa praerogativarum decora humili 
fublimáfíe filentiò, quàm infirmò extulilfe gloriatur eloquió i Hoc dicti­
tat laudum tuarum odium in T e humile in minimis etiam Maximum« 
Parce & Tu Sacerrima Minimorum Familia ! Laxaret habenas atiectui, 
licet impar , & in ampliora veheretur virtutum praeconia impetu imbe is 
fuada i nisi & tua tibi domeftica me figeret fubmiflip. Verum , & hic 
in  adum defudaret penna , ubi Diviniffimi Veftri SALESII eximia v| l iu" 
tum prodigia in prodigiofas cadunt panegyres, Vaticanas occupant (Jia- 
torum Linguas > Laureata propugnant Orbis regna , & Urbes , liniver» 
fi renovata facies pene commendat univerfa. Loquatur luam ü t bis
felicitatem, Ecclefia falutem,Coelum gloriam. Loquatur«, 
quia ego obmutefeo, & nihil

